

























































































































































































































Y’a	 des	 mé7ers	 de	 femmes	 qu’un	 homme	 peut	 faire,	 et	 les	
femmes	elles	peuvent	faire	aussi	les	mé7ers	d’un	homme	!	
L’égalité	ﬁlles-garçons	:	une	évidence	
	L’égalité	en	discours		
«	On	est	égaux,	et	tout	le	monde	peut	faire	les	mêmes	choses	»			
Liana,	10	ans	
«	On	voit	plus	d’hommes	qui	vont	sur	la	lune,	mais	j’crois	que	les	femmes	elles	
peuvent	y	aller,	hein	!	La	lune	elle	dit	pas	non	aux	femmes	!	»	
Gonzalo,	11	ans	
Et	les	mé7ers	scien7ﬁques,	ce	sont	des	«	mé7ers	de	femmes	»	ou	«	des	mé7ers	d’hommes	»	?		
L’égalité	en	sciences	en	discours	et	en	pra7ques	 Égalité		ﬁlles-garçons	:			
le	poids	des	
stéréotypes	
L’enquête	
L’égalité	en	
sciences		en	
discours	&	en	
pra7ques	
Et	les	mé7ers	scien7ﬁques,	ce	sont	des	«	mé7ers	de	femmes	»	ou	«	des	mé7ers	d’hommes	»	?		
	Médecin,	chimiste	(mais	aussi	footballeur·euse)	:	pour	les	deux		
	Vétérinaire	:		mixte,	mais	aussi	féminin	
	Archéologue,	électricien·ne	:	mixte	ou	masculin 		
	Architecte,	ingénieur·e	:		masculin	ou	mixte		
	Créateur·trice	de	jeux-vidéos	:		plutôt	masculin	
	Astronaute	:	vraiment	masculin	
Du	méWer	
considéré	
comme	le	plus	
mixte	au	méWer	
considéré	le	
plus	«	pour	les	
hommes	»	
L’égalité	en	sciences	en	discours	et	en	pra7ques	 Égalité		ﬁlles-garçons	:			
le	poids	des	
stéréotypes	
L’enquête	
L’égalité	en	
sciences		en	
discours	&	en	
pra7ques	
Et	les	mé7ers	scien7ﬁques,	ce	sont	des	«	mé7ers	de	femmes	»	ou	«	des	mé7ers	d’hommes	»	?		
	Médecin,	chimiste	(mais	aussi	footballeur·euse)	:	pour	les	deux		
	Vétérinaire	:		mixte,	mais	aussi	féminin	
	Archéologue,	électricien·ne	:	mixte	ou	masculin 		
	Architecte,	ingénieur·e	:		masculin	ou	mixte		
	Créateur·trice	de	jeux-vidéos	:		plutôt	masculin	
	Astronaute	:	vraiment	masculin	
Du	méWer	
considéré	
comme	le	plus	
mixte	au	méWer	
considéré	le	
plus	«	pour	les	
hommes	»	
«	Et	au	ﬁnal,	tu	penses	qu’il	y	a	plus	d’hommes	ou	plus	de	femmes	qui	font	des	
mé7ers	scien7ﬁques	?	»	
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Et	les	mé7ers	scien7ﬁques,	ce	sont	des	«	mé7ers	de	femmes	»	ou	«	des	mé7ers	d’hommes	»	?		
	Médecin,	chimiste	(mais	aussi	footballeur·euse)	:	pour	les	deux		
	Vétérinaire	:		mixte,	mais	aussi	féminin	
	Archéologue,	électricien·ne	:	mixte	ou	masculin 		
	Architecte,	ingénieur·e	:		masculin	ou	mixte		
	Créateur·trice	de	jeux-vidéos	:		plutôt	masculin	
	Astronaute	:	vraiment	masculin	
Du	méWer	
considéré	
comme	le	plus	
mixte	au	méWer	
considéré	le	
plus	«	pour	les	
hommes	»	
«	Et	au	ﬁnal,	tu	penses	qu’il	y	a	plus	d’hommes	ou	plus	de	femmes	qui	font	des	
mé7ers	scien7ﬁques	?	»	
L’égalité	en	sciences	en	discours	et	en	pra7ques	
Réponses	
mixte	
plus	de	
femmes	
plus	
d'hommes	
Égalité		
ﬁlles-garçons	:			
le	poids	des	
stéréotypes	
L’enquête	
L’égalité	en	
sciences		en	
discours	&	en	
pra7ques	
Et	les	mé7ers	scien7ﬁques,	ce	sont	des	«	mé7ers	de	femmes	»	ou	«	des	mé7ers	d’hommes	»	?		
	Médecin,	chimiste	(mais	aussi	footballeur·euse)	:	pour	les	deux		
	Vétérinaire	:		mixte,	mais	aussi	féminin	
	Archéologue,	électricien·ne	:	mixte	ou	masculin 		
	Architecte,	ingénieur·e	:		masculin	ou	mixte		
	Créateur·trice	de	jeux-vidéos	:		plutôt	masculin	
	Astronaute	:	vraiment	masculin	
Du	méWer	
considéré	
comme	le	plus	
mixte	au	méWer	
considéré	le	
plus	«	pour	les	
hommes	»	
«	Et	au	ﬁnal,	tu	penses	qu’il	y	a	plus	d’hommes	ou	plus	de	femmes	qui	font	des	
mé7ers	scien7ﬁques	?	»	
L’égalité	en	sciences	en	discours	et	en	pra7ques	
Réponses	
mixte	
plus	de	
femmes	
plus	
d'hommes	
10	garçons,	1	ﬁlle	
9	garçons,	6	ﬁlles	
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L’égalité	en	sciences	en	discours	et	en	pra7ques	 Égalité		ﬁlles-garçons	:			
le	poids	des	
stéréotypes	
L’enquête	
L’égalité	en	
sciences		en	
discours	&	en	
pra7ques	
«	Dans	ta	classe	il	y	a	des	enfants	qui	pourraient	avoir	un	mé7er	scien7ﬁque	plus	tard	?	»	
-  «	Oui	:	les	surdoués	»	pour	la	
moiWé	des	enfants	:	les	bon·s	
élèves,	ﬁlles	et	garçons,	sont	cités	
par	leurs	camarades		
-  «	Je	ne	sais	pas	»	(1/4)	
-  «	Non	:	y	veulent	devenir	
footballeur,	ou	des	mé7ers	de	
sports	»	:	les	autres	ne	sont	pas	
intéressés	par	la	science	(1/4)	
Aïcha,	11	ans	
Pourquoi	?		
Les	eﬀets	des	stéréotypes	et	représenta7ons	 Égalité		ﬁlles-garçons	:			
le	poids	des	
stéréotypes	
L’enquête	
L’égalité	en	
sciences		en	
discours	&	en	
pra7ques	
Les	eﬀets	des	
stéréotypes	et	
représenta7ons	
Des	stéréotypes	ancrés…		
-  ce	sont	les	hommes	qui	«	cherchent	»	et	«	construisent	»,	qui	«	savent	plus	de	
choses	»			
-  l’obstacle	:	l’absence	de	force	féminine	(«	y	faut	avoir	des	muscles	»,	«	les	
hommes	sont	plus	endurants	»)	
…	surtout	chez	les	ﬁlles	:		
-  même	les	ﬁlles	qui	veulent	devenir	scienWﬁques	pensent	que	ces	méWers	ne	
sont	pas	faits	pour	elles	
-  ce	sont	les	ﬁlles	qui	naturalisent	le	plus	les	caractérisWques	des	femmes,	et	qui	
en	sont	les	plus	dures	criWques	:		
	 	«	les	femmes	c’est	plutôt	“j’ai	peur	!”	»	
	 	«	les	ﬁlles	elles	aiment	pas	toucher	les	trucs	qui	sont	gras,	sales…	»	
	 	«	les	hommes,	y	sont	plus	malins	»	
	 	«	y	ont	plus	d’imagina!on…	pour	eux	c’est	plus…	c’est	plus	mieux	»	
Les	eﬀets	des	stéréotypes	et	représenta7ons	 Égalité		ﬁlles-garçons	:			
le	poids	des	
stéréotypes	
L’enquête	
L’égalité	en	
sciences		en	
discours	&	en	
pra7ques	
Les	eﬀets	des	
stéréotypes	et	
représenta7ons	
Ces	représenta7ons	viennent	beaucoup	des	médias…		
Les	eﬀets	des	stéréotypes	et	représenta7ons	 Égalité		ﬁlles-garçons	:			
le	poids	des	
stéréotypes	
L’enquête	
L’égalité	en	
sciences		en	
discours	&	en	
pra7ques	
Les	eﬀets	des	
stéréotypes	et	
représenta7ons	
Ces	représenta7ons	viennent	beaucoup	des	médias…		
…	mais	quelques	exemples	suﬃsent	à	renverser	les	clichés			


